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M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
lim e  L.VT Z 400 W ed n esd a y , M ay  18, 1955 N o . 106
R u s s  P f o h l  A d d s  S i b l e y  A w a r d  t o  
D i s t i n g u i s h e d  L i s t  o f  A c h ie v e m e n t s
By BILL 1 
luss P fo h l, D e e r  L od ge , w a s  
tied w in n e r  o f  th e  S ib le y  a w ard  
h e  a n n u a l S in g in g  o n  th e  S tep s ,
I  F r id a y  e v e n in g  in  M ain  h a ll  
litorium . P fo h l, a m em b er  an d  
c er  o f 13 d iffe r e n t  ca m p u s o r -  
iza tio n s, a n d  a c o n s is te n t  h on or  
le n t ,  w a s  g iv e n  th e  a w a r d . in  
agn ition  o f  h is  s e r v ic e  a n d  e f ­
ts o n  b e h a lf  o f  th e  U n iv e r s ity . 
Tie in scr ip tio n  on  th e  a w a rd , 
ich i s  a  b ro n ze  p la te  m ea su r in g  
iut 8 in c h e s  b y  13 in ch es , rea d s  
part:
In  reco g n it io n  o f  h ig h e s t  lo y a lty  
1 c o n stru c tiv e  im a g in a tio n  in  
w ard in g  th e  tra d itio n s  a n d  in ­
rations o f  M on tan a  S ta te  U n i-  
s ity .”
f o h l  i s  th e  th ir d  w in n e r  o f  th e
diversity to Give 
onorary Degree 
d Federal Judge
J. S . D is tr ic t  J u d g e  C h a r les N . 
ly, G rea t F a lls , w il l  b e  h o n o red  
th e  58th  a n n u a l M S U  co m -  
n cem en t J u n e  6 a s  o n e  o f  th e  
st d is t in g u ish e d  c it iz e n s  in  
n ta n a  a n d  th e  N o r th w est .
'h e  U n iv e r s ity  w i l l  co n fe r  an  
lorary  D o cto r  o f  L a w s d eg ree  
>n J u d g e  P r a y  fo r  h is  s e r v ic e
JUDGE CHARLES PRAY
b o th  th e  sta te  an d  th e  n a tio n , 
d g e  P r a y  is  th e  se n io r  ju d g e  in  
in t o f  se r v ic e  o f  a ll F ed era l d is -  
ct ju d g e s  in  th e  N in th  J u d ic ia l  
cu it. H e  is  a lso  k n o w n  a s  o n e  
th e  m en  m o st  r e sp o n s ib le  fo r  th e  
ia tio n  o f G la c ier  N a tio n a l p ark . 
D ie  la tte r  re s u lte d  fro m  a b ill  
in tro d u ced  in  C o n g ress w h ile  
w a s  M on tan a  r e p r e s e n ta tiv e -  
-large. H e  w a s  a m em b er  o f  
e 60th  a n d  62nd  C o n g resse s  in  
07-09  an d  1911-13.
J u d g e  P ra y  w a s  a p p o in ted  to  th e  
S. D is tr ic t  C ou rt b y  P res . C a l­
ls C o o lid g e  an d  h a s  se r v e d  s in c e  
n. 21, 1924.
H e  w a s  b orn  in  P o tsd a m , N .Y ., in  
69, a tten d ed  M id d leb u ry  c o lle g e  
V erm ont,- a n d  r e c e iv e d  h is  
ich e lo r  o f  L a w  d eg ree  fro m  th e  
l ica g o  C o lleg e  o f  L a w  in  1891. 
2  w a s  a d m itted  to  th e  b a r  in  
92, p ra cticed  in  C h ica g o  fro m  
93 to  1895, a n d  in  F o rt  B e n to n , 
on t., fro m  1896 to  1906. A fter  
s  tw o  te r m s in  C on gress, h e  w a s  
jp u b lica n  p r im a ry  n o m in e e  fo r  
. S . S en a to r  in  1916. H e  w a s  
■es id en t o f  th e  O rg a n iza tio n  of  
istr ic t J u d g e s  fo r  th e  N in th  C ir -  
lit in  1950-52.
p la q u e  w h ic h  is  p re sen ted  tr a d i­
t io n a lly  a t th e  S O S  h e ld  d u r in g  
th e  In ter sch o la st ic  track  m ee t. B o b  
G illu ly , G la sg o w , ch a irm a n  o f  
T r a d it io n s  b oard , m a d e  th e  p r e - . 
se n ta tio n . T h e  tw o  p r e v io u s  h o ld ­
ers o f  th e  a w a rd , n e ith e r  o f  w h o m  
a re  n o w  a tte n d in g  M S U , w e r e  D ick  
S h a d o a n , B illin g s , an d  K a y  H u d ­
son , R ap id  C ity , S .D .
T h e dark , s l ig h t ly -b u ilt  y o u n g  
h o n o r  stu d en t, w h o  is  g ra d u a tin g  
th is  J u n e , in c lu d ed  a m o n g  h is  a c ­
t iv it ie s :  ch a irm a n sh ip  o f  O u tsid e  
E n ter ta in m en t co m m ittee , p r e s i­
d e n c y  o f  th e  S tu d e n t  U n ip n , m e m ­
b ersh ip  in  th r e e  h o n o ra ry  o r g a n i­
za tio n s  an d  th r e e  c lu b s, w o r k  on  
tw o  co m m itte e s  fo r  ca m p u s a c ­
t iv it ie s , a sso c ia te  e d ito r  o f  T h e  
S e n tin e l, a n d  p a rts  in  tw o  p la y s . 
H is g r a d e -p o in t  a v e r a g e  in  fo u r  
y ea rs  o f  u n iv e r s ity  w o r k  is  4 .0 .
W h en  a sk ed  i f  h e  h ad  a n y  p r e ­
v io u s  w a r n in g  th a t  h e  h ad  b een  
se le c te d  a s  w in n e r  o f  th e  p la q u e , 
P fo h l sa id  th a t  h e  h ad  b e e n  c o m ­
p le te ly  u n a w a r e  o f  h is  se le c t io n  
u n til  tw o  o r  th r e e  m in u te s  b e fo r e  
th e  a c tu a l p re sen ta tio n . H e  sa id , 
“T h er e  w e r e  m a n y  o th e rs  w h o  d e ­
se r v e d  it  ju s t  a s  m u ch , i f  n o t  
m o re, th a n  I .” H e  w a s  n o m in a te d  
fo r  th e  a w a rd  b y  tw o  G reek  
h o u se s  a n d  th e  In d e p e n d e n ts . -
T h e  th r e e -m a n  b oard  w h ic h  
ju d g ed  th e  n o m in a t io n s  w a s  c o m ­
p o sed  o f  P res . C arl M cF a r la n d , 
D o n  C h a n ey , L iv in g s to n , p a st  
p r e s id e n t  o f  A S M S U , a n d  G illu ly .
P fo h l, a m a jo r  in  m o d e m  la n g ­
u a g es , sa id  th a t  h e  w o u ld  a tten d  
M S U  d u r in g  th e  su m m er . H e  is  
a lso  w in n e r  o f  a  F u lb r ig h t  sc h o l­
a rsh ip  w h ic h  w i l l  e n a b le  h im  to  
c o n tin u e  h is  s tu d y  o f  la n g u a g e s  a t  
S tra sb o u rg , F ra n ce , th is  c o m in g  
y ea r . H e  w i l l  s a i l  fro m  N e w  
Y ork  on  S ep t. 21.
W h en  h e  r e tu rn s  fro m  F ra n ce , 
P fo h l sa id  h e  w o u ld  p o ss ib ly  en te r  
J o h n s  H o p k in s u n iv e r s ity  w h e r e  
h e  h a s  b e e n  o ffe r e d  a  sc h o la r sh ip .
H e  is  a lso  h o ld e r  o f  th e  E lk s  
a n d  th e  B o n n e r  sc h o la r sh ip s  w h ic h  
in c lu d e  a to ta l f in a n c ia l a w a rd  o f  
$1,250.
P fo h l sa id , w h e n  sp e a k in g  o f  h is  
lo n g -r a n g e  p la n s, th a t  h e  w o u ld  
p ro b a b ly  e n te r  th e  te a c h in g  p ro ­
fe s s io n , tr y  w r it in g , or  w o rk  fo r  
th e  F ed era l g o v e r n m e n t.
Sec. Dulles Reports 
Big Four to Seek 
New Peace Paths
By the United Press
N e w  p a th s  to  p e a c e  m a y  b e  
o p en ed  b y  th e  B ig  F o u r  c h ie fs  
o f  s ta te  c o n fe r e n c e  w ith  R u ss ia , 
sa id  J o h n  F o ste r  D u lle s , se cre ta ry  
o f  sta te , y e s ter d a y .
P e a c e  w i l l  co m e o n ly  i f  w e  s t ic k  
to  o u r  p o lic y  o f  d e a lin g  w ith  R u s ­
sia  fro m  stren g th , sa id  D u lle s .
D u lle s  r ep o rted  to  th e  n a tio n  on  
h is  n in e -d a y  tr ip  to  P a r is  an d  
V ien n a  in  a  b ro a d ca st  fro m  th e  
P r e s id e n t’s  o ff ic e . E is e n h o w e r  in ­
terru p te d  fro m  t im e  to  t im e  to  
u n d e r lin e  a  p o in t  or  a sk  a  q u estio n .
T h e  n in e  d a y s  sp e n t  in  E u rop e  
m a y  m a rk  a “tu r n in g  p o in t  o f  h is ­
to r y ,” sa id  D u lle s .
The Administration B ill . . .
. . .  to  g u a r a n te e  p o lio  v a c c in e  to  
a ll  y o u n g  p e o p le  th r o u g h  19 r e ­
c e iv e d  jo in t  sp o n so rsh ip  fro m  S en . 
L is te r  H ill  (D , A la .) ,  a n d  S en . 
A le x a n d e r  S m ith  (R , N .J .) .
T h e  b il l  p r o v id e s  a $28 m ill io n  
fu n d  to  b u y  sh o ts  fo r  a n  e s t i ­
m a ted  10 to  11 m ill io n  p o o r  c h ild ­
ren .
Education School to Offer 
New Curriculum, Doctorate
LSA Plans Camp 
At Ellistoh Friday
T h e  M on tan a  R eg io n  L u th era n  
S tu d e n t  a sso c ia tio n  re trea t  w il l  
b e F r id a y  th ro u g h  S u n d a y  a t th e  
L io n s’ S u n sh in e  ca m p  n ea r  E ll is -  
ton , 22 m ile s  w e s t  o f  H e len a .
T h o se  in te r e ste d  in  a tte n d in g  
th e  L S A  re trea t  e n t it le d  “T h e  
S te w a rd sh ip  o f L if e ,” sh o u ld  co n ­
ta c t  N orm  N e lso n  a t  S o u th  h a ll. 
T h e  co st  w i l l  b e  $3 in c lu d in g  
board  an d  lo d g in g  fro m  su p p er  
F rid a y  th r o u g h  b rea k fa st  S u n d a y . 
T ra n sp o rta tio n  w il l  b e  p ro v id ed .
T h e  r e trea t  b e g in s  e a r ly  F r id a y  
m o rn in g  w ith  reg is tra tio n  an d  en d s  
S u n d a y  a t  n oon . D u r in g  th a t  t im e  
m in is te r s  fro m  a ll  o v e r  th e  s ta te  
w ill  sp ea k . T h e  o p e n in g  a d d ress  
w ill b e  d e liv e r e d  b y  th e  R ev . 
A lv in  R ogen , P r o te s ta n t  c h a p la in  
fo r  M on tan a  sta te  in st itu t io n s . T h e  
k e y n o te  a d d ress  w i l l  b e  g iv e n  b y  
th e  R ev . R od er ick  J o h n so n  o f  M is ­
so u la .
T o d a y ’s M e e t i n g s .
E n g lish  d ep a r tm en t, C o n feren ce  
R oom  1, n oon .
S ile n t  S e n t in e l, C o n f e r e n c e  
R oom  2, n o o n .
P i M u E p silo n ,.M P  109, 7:30 p .m .
PRESS PICNIC SUNDAY 
AT POWER PARK
T h e  P r e ss  c lu b  w i l l  h o ld  it s  
tr a d itio n a l sp r in g  p ic n ic  an d  
“w e in ie  sc o rch ” b n  S u n d a y  a f te r ­
n oon  a t M o n ta n a  P o w e r  p ark , a c ­
co rd in g  to  E la in e  A lm o s , H a v re , 
g e n e r a l ch a irm a n .
N e w  cu rricu lu m , co u rses, a n d  
d e g r e e s  w il l  b e  o ffe r e d  to  M S U  
stu d e n ts  in  th e  1955-56  sc h o o l  
year .
T h e  ed u ca tio n  cu rr icu lu m  w i l l  
add  a n e w  f ie ld  o f  p rep a ra tio n  for  
te a c h in g  in  th e  e le m e n ta r y  g ra d es .
S tu d en ts  p rep a r in g  to  te a c h  in  
th e  e le m e n ta r y  g ra d es  m a jo r  in  
ed u ca tio n ; th o s e  p rep a r in g  to  te a c h  
p a r ticu la r  su b jec ts , e ith e r  in  ju n io r  
or se n io r  h ig h  sch o o l, m a jo r  in  th e  
p r in c ip a l su b jec t  to  b e  ta u g h t, or  
in  E d u cation .
P r e -e d u c a t io n  s tu d e n ts  m u st  
ea rn  a m in im u m  o f 40  cred its  in  
ed u ca tio n , in c lu d in g  a n u m b er  o f  
req u ired  co u rses. In  a d d itio n  e le ­
m en ta ry  e d u ca tio n  s tu d e n ts  m u st  
c o m p le te  s p e c if ic  r e q u ir e m e n ts  in  
th e  g e n e r a l ed u ca tio n  area .
R e q u irem en ts  for U n iv e r s ity
Freshmen w h o  h a v e  fa ile d  to  
h a n d  in  th e ir  B e a r  P a w  q u e s t io n ­
n a ire  a re  r e q u e s te d  to  d o  so  b e fo r e  
5 p .m . to d a y  a t  th e  m a in  d e sk  in  
th e  L o d g e . I n te r v ie w s  o f  p ro s ­
p e c t iv e  m em b er s  w i l l  b e  co n d u c te d  
to d a y , T h u rsd a y , a n d  F r id a y , a c ­
co rd in g  to  J o h n  F o w le r , M isso u la , 
B e a r  P a w  p r es id e n t.
\  R o sa lin d  R in k er , r e g io n a l In te r ­
v a r s ity  C h r ist ia n  fe llo w s h ip  w o r k ­
er., w i l l  lea d  a  B ib le  s tu d y  a t  7 p .m . 
T h u rsd a y  d u r in g  a r e g u la r  m e e t ­
in g  o f  th e  ca m p u s IC F  g ro u p  in  th e  
a c t iv it ie s  a n n e x  o f  th e  L o d g e .
reco m m en d a tio n  fo r  a n  e le m e n ta r y  
te a c h in g  c e r t if ic a te  a re  a b a c h e ­
lo r ’s  d eg ree  an d  c o m p le tio n  o f  
a fo u r -y e a r  co u rse  in  e le m e n ta r y  
ed u ca tio n .
New Degree Granted
T h e  d o cto r  o f ed u ca tio n  d eg ree , 
o ffer ed  fo r  th e  f ir s t  t im e  n e x t  
y ea r , is  d e s ig n ed  fo r  th o s e  w h o  
w is h  to  p rep a re  fo r  te a c h in g , a d ­
m in is tr a tiv e , su p e r v iso r y  p o s it io n s  
in  e le m e n ta r y  or se co n d a r y  e d u c a ­
tio n . I t  is  co n ferred  in  r e c o g n i­
tio n  o f  b rea d th  o f  sc h o la r ly  a tta in ­
m e n t  a n d  d em o n stra ted  a b ility  to  
in v e s t ig a te  p ro b lem s in d e p e n d e n t ­
ly  an d  e f f e c t iv e ly  r a th er  th a n  fo r  
th e  co m p le tio n  o f  a  se t  cu rr icu lu m  
in  a c er ta in  p er io d  o f  re s id en ce .
T o  b e  a d m itted  to  th is  p rogram  
th e  s tu d en t m u st  h a v e  b een  
g ra n ted  f u l l  a d m iss io n  to  th e  
G ra d u a te  sc h o o l. In  a d d itio n , h e  
m u st  h a v e  a m a ste r ’s  d e g r e e  a n d  
p resen t e v id e n c e  o f  su c c e ss fu l  
te a c h in g  o r  a d m in is tr a t iv e  e x p e r i­
en ce .
A  m in im u m  o f  n in e  q u a rte rs  o f 
r e s id e n c e  w o r k  b ey o n d  th e  b a c h e ­
lo r ’s  d e g r e e  are  req u ired . F o r ty -  
f iv e  q u a rte r  cre d its  b ey o n d  th e  
m a ste r ’s  le v e l  m u st  b e  ta k e n  a t  
M SU .
A  m in im u m  o f  40  cre d its  o f  
g ra d u a te  w o r k  in  r e la te d  a rea s  is  
req u ired  a n d  a n  a v e r a g e  o f  “B ” 
w il l  b e  req u ired  fo r  r e s id e n c e  
w o rk  a t  M S U .
Latin for Lawyers
“C la ss ica l L a tin  fo r  L a w y e r s ,” a 
f iv e -q u a r te r  co u rse , w i l l  b e  o ffer ed  
to  fr e sh m a n  p r e - la w  s tu d e n ts  a n d  
o th e r s  w h o  m a y  b e  in te r e s te d  in  
f u lf i l l in g  a la n g u a g e  req u irem en t. 
T h is  c la s s  is  d e s ig n e d  to  g iv e  la w ­
y e r s  a  r ea d in g  k n o w le d g e  o f  th e  
la n g u a g e .
R ea d in g s w i l l  b e  d o n e  p r im a r ily  
on  R om an  la w  a n d  co m m o n  la w  to  
g iv e  th e  s tu d e n ts  id e a s  o f  th e  d if ­
fe r e n t  le g a l so u rces .
O th er  n e w  co u rse s  w i l l  a ls o  b e  
a v a ila b le  to  s tu d e n ts  m a jo r in g  in  
v a r io u s  d e p a r tm e n ts  o f  th e  U n i­
v e r s ity .
ASMSU Officers 
Compare Montana 
To Other Colleges
Editor’s Note—This is the final 
in a two part interview with the 
four ASMSU officers who re­
turned Monday from the Pacific 
Students Presidents association 
in San Diego, Calif. The four 
making the trip were Gary Jy- 
stad, Kalispell, president; Bruce 
Crippen, Billings, Business man­
ager; Ann Crocker, Missoula, 
secretary; and Mary Ellen Erick­
son, Aberdeen, SJ>., vioe-presi­
dent.
By SUE MUNN
T h e  A S M S U  o f f ic e r s  fo u n d  th e  
h o n o r  s y s te m  is  f e a s ib le  an d  w i l l  
w o r k  on  ca m p u se s  o f  th is  a p p r o x i­
m a te  s iz e . I t  h a s  w o r k e d  a n d  is  
n o w  w o r k in g  in  m a n y  sc h o o ls . In  
sc h o o ls  w h e r e  th e  h o n o r  .sy s te m  is  
n o w  in  u se , th e  p ro je c t  i s  l e f t  e n ­
t ir e ly  to  s tu d e n ts  w ith  n o  fa c u lty  
e n te r in g  in  a n y  w a y , a cco rd in g  to  
th e  g ro u p . S tu d e n ts  in  th e  sc h o o ls  
w h ic h  h a v e  t h e  h o n o r  s y s te m  are  
v e r y  m u ch  in  fa v o r  o f  th e  s y s te m  
an d  n o n e  p la n  to  d isc o n t in u e  it.
T h e y  a lso  le a r n e d  th a t  M S U  h a s  
o n e  o f  th e  sm a lle s t  e x e c u t iv e  
b o d ie s  in  co m p a r iso n  to  its  s iz e .  
W h ere  th is  ca m p u s h a s  11 a c tu a l  
v o t in g  d e le g a te s , o th e r  sc h o o ls , 
so m e  sm a lle r , h a v e  a m in im u m  o f  
15 or 20 p o ss ib le  v o te s . S o m e  
sc h o o ls  h a v e  th e ir  a d m in is tra tio n  
se t  u p  s im ila r ly  to  th e  n a tio n a l  
id ea , w ith  a  ju d ic ia l  co u n c il, s e n ­
a te , an d  h o u se  o f  r e p r e se n ta tiv e s .
J y sta d  f e e ls  th a t  i f  th e r e  w e r e  
m o re  d e le g a te s , m o re  in te r e s t  in  
s tu d e n t  g o v e r n m e n t  w o u ld  b e  b u ilt  
u p  b e c a u se  m o re  s tu d e n ts  w o u ld  
co m e  in  c lo se r  c o n ta c t  w ith  th e  
a d m in is tra tio n .
A n o th e r  id ea  th e  o f f i c e r s  
b ro u g h t b a ck  is  a su g g e s t io n  to  
ch a n g e  th e  m ea n s  b y  w h ic h  s tu d en t  
d e le g a te s  a re  c h o se n . C h o o se  th e  
r e p r e s e n ta tiv e s  fro m  m o re  d is t in c t  
g ro u p s th a n  e n t ir e  c la s se s , su ch  
as th e  d if fe r e n t  l iv in g  g ro u p s an d  
h a lls , a n d  so m e  o f  th e  la r g e r  o r ­
g a n iz a t io n s  o n  ca m p u s. T h a t w a y , 
a m o re  o v e r a ll  r e p resen ta tio n  
w o u ld  b e  a co m p lish ed .
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
“The only clue I’ll give you is that it came from the student cafeteria.”
A n d  a  N e w  P r e s i d e n t  S te p s  i n  . . .
F orm er  A S M S U  p res id e n t, D o n  C h a n ey , L iv in g s to n , sta n d in g , g iv e s  
a f e w  p o in ter s  to  in c o m in g  p r es id e n t, G a ry  J y s ta d , K a lisp e ll ,  a s  th e y  
d iscu ss  th e  r e c e n t  P S P A  c o n v e n tio n  in  S a n  D ieg o , C a lif ., th a t  J y s ta d  
an d  th e  o th e r  1955-56  A S M S U  o f f ic e r s  a tten d ed .
T h e  n e w ly  e le c te d  “b ig  fo u r ” o f f ic ia l ly  b e g in  to  s e t  M S U  g ea rs  in to  
m o tio n  a t  th e ir  f ir s t  C en tra l b o a rd  m e e t in g  th is  T h u rsd a y . A cco r d in g  
to  J y sta d , p e t it io n s  for' A S M S U  c o m m itte e  m em b er sh ip  w i l l  b e  r e ­
le a s e d  soon . K a im in  P h o to  b y  D o n  D o o le y
J ’bout the Size of It |
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Frosh Vote Shows Democracy 
Needs Stout Shot: o f Vigoro
L a s t T h u rs d a y  w as  th e  f i r s t  t im e  w e  h a v e  e v e r  w itn e sse d  an  
e lec tio n  in  w h ic h  e v e ry b o d y  lost.
T ed  M o lth en , B u tte , d e fe a te d  J e r r y  W e lle r, W au sau , W is., 
in  th e  ru n -o f f  fo r  so p h o m o re  c lass  p re s id e n t, 97 to  86. T h e  
tw o  h a d  t ie d  in  th e  g e n e ra l  e le c tio n  w ith  213 v o te s  each . M ore  
v o te s  w e re  ca s t' fo r  e a ch  c a n d id a te  in  th e  g e n e ra l  th a n  th e  co m ­
b in e d  to ta l  in  th e  f in a l.
W ith  th is  la c k  o f s u p p o r t  M o lth en  m u s t fe e l as d e fe a te d  as 
W elle r . A n d  th e  f re s h m a n  e le c to ra te  s ta b b e d  i ts e lf  b y  a llo w in g  
le ss  th a n  one s ix th  o f i ts  p o p u la tio n  to  d e te rm in e  i ts  to p  o fficer.
Democracy Is N ot Being Practiced . . .
T h is  k in d  o f d e lin q u e n c y  n o t o n ly  m a k e s  th e  f re s h m e n  look  
sick — it  re f le c ts  on  th e  e n t ir e  U n iv e rs ity . W e h a v e  sp ra in e d  
o u r  b r a in  t r y in g  to  f in d  e v e n  one  b as ic  A m e ric a n  in s t i tu tio n  
th a t  p ra c tic e s  d em o cracy . W e h a v e n ’t  fo u n d  one. T h e  fa m ily  
d o esn 't, th e  c h u rc h  d o esn ’t, th e  schoo l d o esn ’t.
D em o cracy  isn ’t  lik e  th e  w e a th e r .  Y ou  c a n  ta lk  a b o u t b o th , 
b u t  y o u  ca n  do so m e th in g  a b o u t d em o cracy . Y ou  ca n  v o te . 
Y ou  ca n  ch a n g e  th in g s  t h a t  n e e d  ch an g in g . B u t d e m o c rac y  is 
n o t in d e s tru c tib le .  D em o c rac y  is  a  p la n t  th a t  r e q u ir e s  lig h t, 
w a te r , food, a n d  so m e tim es  p ru n in g .
I f  th e  p eo p le  in  o u r  u n iv e rs itie s , th is  c o u n try ’s f u tu re  le ad e rs , 
f a il  to  do  th is  g a rd e n in g  job , w h o  w ill?
. . . It’s Tim e to Take Responsibility
I f  th e  m ise ra b le  sh o w in g  o f th is  ru n -o f f  e le c tio n  in d ic a te s  
th a t  a  ch a n g e  is  n eed ed , a n d  w e  th in k  i t  does, th e n  w h y  d o n ’t  
w e  m a k e  th e  ch an g e?
A n  a m e n d m e n t th a t  w o u ld  h a v e  d o n e  a w a y  w ith  m o s t of 
th e se  v e s tig ia l  c la ss  o ffices  w a s  d e fe a te d  630 to  447 a t  th e  
g e n e ra l  e lec tio n . W h e n  th is  a m e n d m e n t com es u p  a g a in  n e x t  
y ea r , l e t ’s ta k e  th e  b lin d e r s  off. L e t ’s re m e m b e r  la s t  T h u rs -
The Montana
KAIM IN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
P u b lish e d  e v e r y  T u esd a y , W e d n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n ted  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r tis in g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o rk , C h ic a g o , B o s ­
to n , L os A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  se c o n d -c la s s  m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
8, J 8 7 9 . S u b sc r ip tio n  r a te  $8 .00  p e r  y e a r .
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D ea r  E d itor,
In  reg a rd  to  M r. J a ck  H o w e ll’s  
le t te r  in  th e  M a y  17th  is s u e  o f  
th e  K a im in , i t  s e e m s  th a t  th is  i s  
th e  n a tu ra l s ta n d  fo r  a n y o n e  in  th e  
p ro d u ctio n  o f  “T a m in g  o f  th e  
S h r e w ” to  ta k e . N o  o n e  l ik e s  to  
b e  to ld  th a t h e  is n ’t su c c e ss fu l  
in  w h a te v e r  h e  d o es, b u t y o u  a r e n ’t  
th e  o n ly  o n e , J a ck , th a t  h a s  sh e d  
tea r s  w h e n  h e  h a s n ’t  b e e n  a  su c ­
ce ss . E v e n  e x -p r e s id e n t  T ru m a n  
b le w  h is  s ta c k  w h e n  t h e  cr it ic s  
g a v e  M a rg a re t a  p o o r  r e v ie w .
I t ’s  u n fo r tu n a te  th a t  M r. H o w e ll  
c o u ld n ’t  h a v e  s e e n  h im s e lf  in  th e  
“S h r e w .” P erh a p s  ■ th e n  h e  
w o u ld n ’t h a v e  m a d e  t h e  sn id e  
r em a rk s  a b o u t M r. G o d d a rd ’s  a c t ­
in g .
I t  se e m s  to  m e  th a t  in  M r. G od ­
d a rd ’s  r e v ie w  o f  th e  “S h r e w ,” h e  
“c a lls  ’e m  a s  h e  se e s  ’e m .” M a y  I  
c o n g r a tu la te  h im  o n  rep o rtin g  
w h a t  h e  th o u g h t  o f  t h e  p ro d u c tio n  
an d  n o t  w h a t  th e  c a s t  w a n te d  h im  
to  th in k .
d a y ’s e lec tio n .
IN THE INFIRMARY
In fir m a r y  p a t ie n ts  d u r in g  th e  
p a st  w e e k  w e r e  F r e d e r ic k  L e itc h , 
K a lisp e ll;  W a lter  L o n n er , B u tte ;  
J e a n  B a x e n d a le , M isso u la ; D o n a ld  
B is s e ll ,  B e lt;  J a n e t  W ood cock , 
G rea t F a lls ;  C h a r lo tte  F ra ser , 
S im m s; a n d  F e l ix  P o w e ll ,  C h eh a lis!
K im  Forman, Editor
JUNIOR WOMEN ELIGIBLE 
FOR WAC COMMISSIONS
J u n io r  w o m e n  m a y  q u a lify  fo r  
co m m iss io n s  in  th e  W o m en ’s  A r m y  
corp s, a cco rd in g  to  C ol. F red  M c-  
M a n a w a y , c h ie f  o f  th e  M on tan a  
m ilita r y  d istr ic t .
A n y  w o m a n  w h o  is  a ju n io r  in  
an  a c cre d ited  c o lle g e  or u n iv e r s ity  
m a y  a p p ly  fo r  e n lis tm e n t  in  th e  
g r a d e  o f  co rp o ra l E -4 . S h e  w i l l  
ta k e  s ix  w e e k s ’ su m m e r -c a m p  
tr a in in g  a t  th e  W A C  cen ter , F t. 
M cC le lla n , A la ., fro m  J u ly  1 to  
A u g . 15, 1955.
S u b je c t  to  f in a l se le c t io n  b y  th e  
A r m y  d ep a r tm en t, th e  a p p lic a n t  
w o u ld  b e  c o m m iss io n e d  u p o n  
g ra d u a tio n .
Kurtz to Speak 
At Pharm Dinner
J a y  M. K U rtz, M isso u la  co u n ty  
a tto rn ey , w i l l  b e  thej g u e s t  sp ea k er  
a t th e  a n n u a l p h a rm a cy  sc h o o l  
a w a rd s  b a n q u e t T h u rsd a y  in  th e  
M S U  L o d g e .
D r. J a ck  E . O rr, d ea n  o f  th e  
p h a rm a cy  sch o o l, w i l l  p re sen t th e  
a w a rd s , an d  in s ta ll  th e  n e w  o f ­
f ic e r s  fo r  th e  s tu d e n t  b ran ch  o f  
th e  A m er ica n  P h a r m a ceu tica l a s ­
so c ia tio n .
T h e  r e t ir in g  o ff ic e r s  w i l l  b e  r e ­
p la ced  b y  D o n a ld  P e ter so n , W is ­
d om , p res id e n t;  K a r l T a m b o m in i, 
C rock ett, C a lif ., v ic e -p r e s id e n t ;  
J o h n  G reen , M isso u la , se cre ta ry ;  
an d  J o n  S e v e r so n , M isso u la , tr e a s ­
u rer.
S e r v in g  fo r  th e  p a st  y e a r  a s  
p r es id e n t, v ic e -p r e s id e n t , s e c r e ­
ta ry , an d  trea su re r , w e r e  M a x  
M a k ich , M isso u la ; D o n a ld  E n eb o , 
S te v e n s v i l le ;  L a Q u ita  L a h n , M ile s  
C ity , an d  L o la  A n d erso n , B e lm o n t,  
N .H .
Kaimin Talk ,
In  a  p o ll  ta k e n  o f  th e  1915  
fr e sh m a n  E n g lis h  c la s se s , 45  s tu ­
d e n ts  w e r e  fo r  th e  A llie s , 23 fo r  
n e u tr a lity , a n d  16 fo r  th e  G erm a n s  
in  W orld  W ar I.
B e a ch  an d  W righ t, ra n  D ic k e n s  
a c lo s e  ra ce  fo r  th e  p la c e  o f  f a v ­
o r ite  au th o r . D ic k e n s  w o n  s e v e n  
v o te s , w h i le  W rig h t a n d  B e a ch  
p o lle d  s ix  ea ch . O th er  fa v o r ite s  
w e r e  H u go , E lio t, a n d  B o w e r .
L ife  m a g a z in e  w a s  p re fe r r e d  b y  
s ix  s tu d e n ts  in te r v ie w e d , b u t  O u t­
lo o k  p o lle d  13 v o te s  to  w in  in  th is  
ca teg o ry . T h e  M isso u lia n  w a s  
r a te d  to p  n e w sp a p e r , w it h  th e  
A n a co n d a  S ta n d a rd  a n d  t h e  N e w  
Y o rk  T im e s  ra ted  se c o n d  a n d  th ir d .
T o  th e  q u estio n , “W h o is  th e  
g r e a te s t  l iv in g  m a n  to d a y ? ” T h o m ­
a s  E d iso n  r e c e iv e d  25 v o te s , an d  
W ilso n  23. T e d d y  R o o s e v e lt , B o o k ­
er  T . W a sh in g to n , K a ise r  W ilh e lm , 
a n d  J o h n  B u n n y  w e r e  m e n tio n e d , 
in  th a t  ord er.
Classified Ads . . .
FOUND: Fergus C. H. S. 1953 Men’s 
class ring; key case with 2 keys; 
medallion, scarves, gloves, and nut- 
tens. Inquire at Student Union bus­
iness office. tf
FOR SALE; 1947 Kaiser. $125. #6
Ravalli. Phone 9-4556. 108c
FOUND: Woman’s blue scarf, red wal­
let. Kaimin business office. tf
M /t g O R .  -C S A Q U  
se&aes
American League:
B o sto n  10, C le v e la n d  3. 
National League:
C in c in n a ti 9, P it tsb u r g h  2; 
L o u is  3, B r o o k ly n  0.
R E A D  K A IM IN  C L A S S  ADS
NOW
is the tim e for
Spring Time-Uj
| EXPERT SERVICE
•  C ARBURETO R
•  ELECTRICAL
•  SPEEDOM ETER
•  M A G N ETO S
•  BA T T ER IE S
Auto Electric 
Service
218 E. Main Phone 4-471 
p r T T T T T T y T T T y y y y y v T T m
► F o r  Y o u r
► P a r t i e s , D a n c e s
► a n d  F i r e s i d e s
►  W e Can Supply You
t  W ith
►
►  Coca-Cola
£ Mission Orange
►  Mission Root Beer
J and other flavors 
J A lso . . .
►Canada Dry Ginger A1
►* and
t  Hi-Spot
J We D eliver
►  CO CA-COLA BOTTLING  
►C O M P A N Y  O F M ISSO U Li
►  Phone 3-3352
HiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAl
THIS M A N  IS 
LOOKING FOR
YOU
Hi? nam e is 
J. Lyle Denniston  
an d  he has a  m odern, 
practical a n d  low-cost 
p lan  of
LIFE INSURANCE
which could mean a great 
deal to your financial futur«
or FURTHER INFORMATlOf 
CALL or WRITE 
J. Lyle Denniston
309 Kensington Ave. Ph. 9-264:
Representing
NEW YORK UFE INSURANCE COMPANY
S in c e r e ly  y o u rs , 
H o w a rd  C. M ah an
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER 
Uf o e  House *3 ^
One Stop!
Q uality D ry Cleaning 
. . .  a t lower prices!
We Make Repairs Free of Charge.
Your laundry washed and dried  in  i y 2 hours
BILL'S LAUNDERETTE 
A N D  DRY CLEANERS
Open Evenings ’til 9 p.m.
"FOR 
EASY- 
DRAWING 
MILDNESSI"
FILTER TIP TAREYTON
with the Pearl-Gray Activated Charcoal Filter
PRODUCT OF
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ursdav's Tilt Will Give Fans 
eak Preview of ’55 Grizzlies
sday, May 18, 1955
tana fans will get a sneak 
w  of the 1955 edition of the 
r football team  Thursday 
under the  lights on D om - 
field, when Je rry  W illiams’ 
club faces the Alumni in 
cond annual Booster game, 
red by Missoula sports en- 
sts.
k ic k o ff  is  s e t  fo r  8 p .m . 
i l l  b e  th e  f ir s t  o p p o rtu n ity  
i S ilv e r t ip ’s  fo llo w e r s  to  s e e  
-c o m in g  so p h o m o res , w h ic h  
ate th e  ’55 roster , in  actio n , 
i C ub g a m es  la s t  se a so n  
j la y ed  a w a y  fro m  h om e.
G rizz ly  b a ck fie ld  fe a tu r e s  
ir e e  v e te r a n s— C ap ta in  D a le  
/s e n io r  h a lfb a ck , se n io r  f u l l -  
^urt M iln e , a n d  ju n io r  q u a r -  
k  P a u l E n och son . J u n io rs  
is s e ll ,  fu llb a ck ; D ic k  G r e g -  
ilfb ack ; a n d  C la y to n  S ch u lz , 
rb ack , w e r e  sq u a d  m e m -  
l  1954.
•teen  o th e r  b a c k fie ld  p r o s-  
are  f ir s t  y e a r  m en . T h ey  
e: S a m  A g n e llo , B e n  D ’A m -  
a n d  F ra n k  • S ca le tta , a ll  
N ia g a ra  F a lls , N .Y .; G u y  
C h icago; R o y  B ra y , M is -  
N orm  K am p sch ror , G le n -  
tlo w a rd  J o h n so n , H a m ilto n ;  
M ora, G rea t F a lls ;  J o h n  
ch u k , S id n e y ; R o n n ie  B a ig e , 
sburg; T om  R ich a rd so n , 
a; J o e  M cD on a ld , A x lee; E r -  
isera, L en a , W is.; a n d  B u rto n  
, R esed a , C a lif .
*ran lin e m e n  are  K en  B y e r ly , 
D a sin g er , B u c k  G eh rin g , 
W eskam p , a l l  se n io r s , a n d  
Sm all, ju n io r  c e n ter . A r t  
erg, J e r r y  J o h n so n , B o b  
ton, an d  O tto  S im o n , w e r e  
sttering sq u a d  m em b er s  in  
B is se ll ,  G reg o ry , an d  D a h l-  
r e  s h e lv e d  w ith  in ju r ie s .
•nty n ew c o m e r s  in  th e  l in e  
e: ju n io r  tr a n s fe r s  J im  P h i l -  
L a u re l, a n d  C arl S tra n d , 
srton, W ash .; so p h o m o re  
srs W a lly  M ad in g , S p r in g -  
M o., a n d  T e rry  H u r ley , C h i-  
an d  16 o th e r  so p h o m o res  in  
s D u n k leb erg er , O ly m p ia , 
; D ic k  D z iv i, K a lisp e ll;  H a l  
ion, S io u x  F a lls , S .D .; C h a r les  
■, M isso u la ; B o b  F ord , L in -  
'Teb.; T om  G rad y , B u tte ;  T o m
G ren z, M iles  C ity; J im  J o h n so n , 
M issou la; R oger  J o h n so n , M is ­
so u la ; R on  J o h n so n , E lm h u rst, 111.; 
L o u  P a n g le , D en v er ;  J o h a n  P r e n d -  
erg a st, C ata ld o , Ida.; E d  P r in k k i, 
R ed  L od ge; T ed  R a n n o w , A th en s,  
O hio; T om  R u b in s, K en to n , O hio;  
an d  J o e  T o y , G rea t F a lls .
W illia m s to o k  h is  ch a rg es  in to  
th e  F ie ld  H o u se  T u esd a y  a fter n o o n  
fo r  a  se c r e t  w o rk o u t, th e  G r iz z lie s ’ 
f in a l p ra ctice  b e fo re  th e  b ig  ga m e. 
A b so lu te ly  n o  v is ito r s  w e r e  a l ­
lo w ed . T h is  in c lu d ed  J o e  D eL u ca , 
D ick  Im er, a n d  T o m m y  K in g sfo rd , 
w h o  h a v e  b een  w o r k in g  w ith  th e  
G rizz lie s  in  sp r in g  d r ill, b u t w i l l  
p la y  w ith  th e  A lu m n i T h u rsd a y  
n ig h t.
T h e  A lu m n i w o rk ed  o u t in  p ad s  
M on d ay  an d  T u esd a y , an d  w i l l  
ta p e r  o f f  to d a y  w ith  l ig h t  b a ll ­
h a n d lin g  a n d  s ig n a l d r ills .
B o b  L a m ely , fo rm er  v a r s ity  
ta ck le , h a s  b een  co n ta c te d  in  K a l­
isp e ll  to  p la y  w ith  th e  “A lu m s .”
Skirts 'n  Sports
By GENELL JACKSON 
T h e  w o m en  w i l l  c o n c lu d e  th e ir  
sp r in g  so ftb a ll to u r n a m en t W ed ­
n esd a y  w ith  th e  ch a m p io n sh ip  
b a tt le  b e tw e e n  N e w  H a ll and  
D e lta  D e lta  D e lta  a t  4:15 o n  th e  
d ia m o n d  n e x t  to  th e  te n n is  cou rts.
N e w  H a ll b e a t  th e  T r i-D e lt s  
so u n d ly  in  th e ir  p rev io u s  ro u n d -  
ro b in  m e e t in g , b u t b o th  te a m s  a re  
s tro n g  a n d  “o u t to  w in  th a t  cu p .” 
K a y  C a lv in  w i l l  a g a in  ta k e  th e  
m o u n d  fo r  N e w  h a ll w ith  th e  T r i-  
D e lt  p itc h e r  s t i l l  u n d ec id ed .
FUT Sweeps IM Tennis 
In Championship Game
. ^*hi D e lta  T h eta  w o n  th e ir  f  
in tr a m u ra l c h a m p io n sh ip  o f  
la s * w e e k  b y  s w e e p in g  
IM  te n n is  to u r n a m e n t  fro m  Ju 
b o la y a .
W ein g a rt to o k  th e  sinj 
m a tc h e s  fro m  J u m b o la y a ’s  N t 
K a m p sch ro r  an d  th e n  th e  
,B 1̂1 S m ith  a n d  D irk  L ar
R n Z d v,t0t . v ° Wn K a m p sch ro r  ; 
R u d o lp h  R h o a d es in  th e  doub
Pictured above are three Grizzly linemen who will see action in 
the Alumni-Grizzly game Thursday night. Facing the camera is Doug 
Dasinger, a standout at guard for the Sllvertips for two seasons. The 
two attempting to put the block on Dasinger are, left, Ed Prinkki, 
Red Lodge, and right, Roger Johnson, Missoula.
S o f t b a l l  S c h e d u le
M en ’s
4:00— L a w  v s . S ig m a  N u  (H o lt  
an d  M a n u e l) ;  J u m b o  v s . D u k e s  
(S to lz  an d  L u c e ) . 5:30— J u m b o -  
la y a  v s . F o restry  (S to c k in g  a n d  
N ic k e l) ;  H u rr ica n es  v s . S ig m a  
P h i E p silo n  (L u c e  a n d  S to c k in g ) .
W o m en ’s
4:00— jP elta  D e lta  D e lta  v s . N e w  
H a ll fo r  th e  ch a m p io n sh ip .
Special Lunch —  60c
Wednesday, May 18
GRILL ROOM
I ta lia n  S p a g h e tt i  
B u tte red  B r o cco li  
L e ttu c e  W ed g e  S a la d  —  
F ren ch  D r e s s in g  
S u g a r  C o o k ie  & Ic e  C ream  C up  
F ren ch  B rea d  a n d  B u tte r  
C o ffee , T ea  or M ilk  
HOURS: 11:30 a.m .-l pan.
A l u m n i  S t a r  . . .
Murdo Campbell, four-year 
letterman and one of Montana’s 
most versatile backs, will be 
back in the harness Thursday 
night when he runs at right 
half against his former mates. 
During his collegiate career 
Campbell ran at every backfield 
position and was one of three 
Grizzly gridders selected to play 
in the Salad Bowl last Jan. 1.
Final Drastic Reductions
SACRIFICE PRICES ON ALL JEWELRY 
Diamonds —  Watches —  Silverware 
Rings —  Costume Jewelry —  Gifts 
Q uitting Business —  E verything Must G o! 
TREMENDOUS BARGAINS WHILE THEY LAST!
BORG’S JEWELRY
227 N. Higgins
Y o u ’ r e  A l w a y s  i n  t h e  
G r o o v e  W h e n  Y o u  
E n j o y  t h e  D e l i c i o u s  
F o o d  a t  t h e
93 STOP
AND GO
H iway 93 South
FILTER* CIGARETTES !
fINER the filter cigarette that really tastes like a cigarette!
■  N o  w o n d e r  W in s to n ’s  so  p o p u la r  w i th  W in s to n  f i l te r  w o rk s  so e ffec tiv e ly , y e t
__11  1____ • T U -  i.   F A ______ A . l l  t . A > . . 1co llege  sm o k e rs !  I t ’s  g o t  real flavor—fu ll, 
r ic h  flav o r  y o u ’ll  r e a l ly  en jo y . W in s to n  
ta s te s  g o o d —lik e  a  c ig a re t te  sh o u ld !
A lo n g  w ith  f in e r flavo r, W in s to n  a lso  
b r in g s  y o u  a  f in e r  filte r. T h e  ex c lu s iv e
t  
d o e s n ’t  " t h in ” th e  t a s t e  o r  f la t te n  th e  
flavo r. W in s to n  le ts  y o u  d ra w  sm o o th ly , 
e a s i ly — th e re ’s  n o  e f fo r t to  puff!
Try  W in s to n ,  th e  f i l te r  c ig a re t te  t h a t  
ta s te s  g o o d — lik e  a  c ig a re t te  sh o u ld !
“ *■ B*rooKi. Tob,
GVWfa.to„.a Sfocfee. WINSTON tk QaMi-dnm)iMCf QiqaAQftd
CoUdqg. M io b s / iA  
o m  Awie, qoikq 
j jO T - ' lAWfeR!
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Joint Store Meet 
Elects Officers; 
Cutbbert Resigns
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
M em b ers o f  o ld  S to r e  b oard  a n d  
n e w ly -e le c te d  m em b er s m e t  y e s ­
te rd a y  n o o n  in  th e  L o d g e  fo r  th e  
p u rp o se  o f  e le c t in g  n e w  o ff ic e r s  
fo r  1955-56.
D a v e  J o h n so n , D ru m m o n d , w i l l  
r e p la c e  J o h n  E a r ll, G rea t F a lls , 
a s p res id en t;  J o h n  D u n d a s, G rea t  
F a lls , w i l l  ta k e  o v er  th e  v ic e ­
p r e s id e n c y  fro m  C reta  S tu ck y , 
L a s C ru ces, N e w  M ex ico , a n d  J e a n  
H o llin g sw o r th , H a m ilto n , r e p la c e s  
J a n e  B a ier , G rea t F a lls , a s  s e c ­
re ta ry .
O th er  n e w  m em b er s  a re  S u e  
H u n tley , W isd om , an d  L a rry  
G a u g h a n , M isso u la .
T h e  o ld  S to r e  b oard  c a lle d  th e  
m e e t in g  to  a cq u a in t n e w  m e m ­
b ers  w ith  th e  d u tie s  a n d  p u rp o ses  
o f  S to r e  b oard  an d  to  h e lp  th e m  
g e t  in to  th e  r o u tin e  o f  th e  jo b . 
T h e  n e w  m em b er s , a lth o u g h  
e le c te d  in  th e  sp r in g , a r e  u su a lly  
n o t  f u n c t io n in g ' u n t i l  fa ll .
A s s is ta n t  m a n a g e r  J a c k  C u th ­
b er t  su b m itte d  h is  r e s ig n a tio n , to  
b e  e f fe c t iv e  J u n e  30. H is  su c ­
ce sso r  w i l l  b e  a p p ro v ed  b y  S to r e  
b oard .
I t  w a s  d ec id ed  to  hold' o n e  m o re  
jo in t  m e e t in g  b e fo re  sp r in g  te r m  
en d s, to  d e lv e  m o re  th o r o u g h ly  
in to  p ro b lem s co n fr o n tin g  th e  
b oard .
AFROTC Team Inspects 
MSU Squadrons Monday
T h e  A F R O T C  in sp e c t io n  te a m  
m a d e  th e ir  a n n u a l to u r  o n  M o n ­
d a y , a cco rd in g  to  L t. C ol. C . V . 
M cC a u ley , p r o fe sso r  o f  a ir  s c ie n c e
In c lu d e d  o n  t h e  in s p e c t io n  te a m  
w e r e  C ol G ilb er t  G ood m an , P S & T  
o f B r o w n  u n iv e r s ity  in  P ro v id e n c e , 
R .I.; L t. C ol. O w en  S ea tz , a n d  M aj. 
J a m e s  D ea th e r a g e , b o th  fro m  
A F R O T C  h ea d q u a r ter s , M a x w e ll  
A F B , M o n tg o m er y , A la .
C ol. G o o d m a n  in d ic a te d  th a t  th e  
te a m  w a s  lo o k in g  fo r  g o o d  q u a li ­
t ie s  o f  c a d e t  le a d e r sh ip  a n d  e d u c a ­
t io n . T h e  te a m  in sp e c te d  th e  
sq u a d ro n s in d iv id u a lly  in  c la s s  
p er io d s, a n d  th e  g ro u p  a s  a  w h o le  
a t th e  r e v ie w  on  th e  o v a l M o n d a y  
a fter n o o n .
S G E  T O  S H O W  “M I VEDA’ 
IN C H E M -P H A R M  BUILDI] 
“M i V id a ,” th e  m o v ie  p r e \  
s c h e d u le d  la s t  w e e k  b y  J 
G a m m a  E p silo n , w i l l  b e  i 
th is  n o o n  a t  12:15 in  th e  au  
iu m  o f  th e  C h em -P h a rm  bui 
T h e  m o v ie  a b o u t th e  C h arles  
U ra n iu m  C o. w a s  sc h e d u led  
sh o w n  la s t  W ed n esd a y  b u t d 
a r r iv e  o n  t im e .
S o f t b a l l  R e s u l t s
WOMEN'S
S ig m a  K a p p a  9, C orb in  E
Also 
to < 2475
Wedding Rina 
$ 1 2 .5 0
“Les see—I got INCOMPLETE” in math 215, “WITHDRAWN” in 
English H, “CONDITIONAL” in social studies, and a “D” in PHYS 
ED—Boy; Thank goodness I didn’t flunk out this term.”
Every Keepsake center engagement 
diamond is guaranteed perfect by 
the famous Keepsake Certificate.
Bob Ward and Sons
321 N. Higgins
f E m p l o y m e n t  S e r v i c e  O f f e r s  J o b  S e l l i n g  C h i n e s e - M a d e  C l o t h i n gBy RICK LEE
W a n t to  s e l l  b e a u tifu l c lo th es , 
m a d e  o f  E n g lis h  fa b r ic s  b y  C h in ­
e s e  r e fu g e e  ta ilo r s  in  H o n g  K on g?
T h e  S tu d e n t  E m p lo y m e n t  o f f ic e  
in  M a in  h a ll  r e c e n t ly  r e c e iv e d  a  
le t te r  fro m  a s tu d e n t  a t  th e  U n i ­
v e r s ity  o f  M isso u r i w h o  sa id  h e  
w a s  d o in g  r ig h t  w e l l  w ith  th e s e  
c lo th es . N o w  it  s e e m s  h e ’s  in te r ­
e s te d  in  sp re a d in g  o u t a  l i t t le .
T h a t is  p ro b a b ly  o n e  o f  th e  
s tr a n g e s t  jo b  o p p o r tu n it ie s  th a t  th e  
e m p lo y m e n t  se r v ic e  h a s  r e c e iv e d .  
M ost o f  th e m  a r e  m o re  p ro sa ic . 
I t  se e m s  th a t  m o st  e v e r y o n e  in  
M isso u la  n e e d s  a  la w n  ra k ed , 
sto rm  w in d o w s  ta k e n  d o w n , or  
so m e  sh o v e l w o r k  d o n e .
H o w ev er , fo r  th e  s tu d e n t  lo o k ­
in g  fo r  f u l l - t im e  su m m er  e m p lo y ­
m e n t  th e r e ’s  a n e e d  fo r  c o u n s e l­
lo r s  a t th e  T r a il B la z e r  ca m p s in  
N e w  J e r s e y , fo r  w r a n g le r s  o n  a  
d u d e  ra n ch  in  O va n d o , fo r  so m e ­
o n e  to  te a c h  c h ild r e n  to  r id e , h u n t, 
a n d  f is h  th is  su m m er  n e a r  O van d o .
A t  th e  b e g in n in g  o f  fa l l  q u a rter  
th e  e m p lo y m e n t  s e r v ic e  h a s  a 
n u m b er  o f  s te a d y  n ig h t  jo b s  to  
o f fe r  s tu d en ts , a n d  th e r e  a r e  m a n y
la w n  r a k in g  a n d  w in d o w  w a s h in g  
jo b s  a t  th a t  tim e .
C h r istm a s b r in g s  a r u sh  o f  jo b s  
to  h e lp  lo c a l s to re s  w ith  th e  sh o p ­
p in g  ru sh .
In  th e  sp r in g  th e  sto rm  w in d o w s  
co m e  d o w n , th e  sc r e e n s  g o  u p , 
an d  th e r e  a r e  m a n y  o p p o r tu n it ie s  
fo r  y a rd  w o rk .
J o b  o p p o r tu n it ie s  fo r  w iv e s  o f  
s tu d e n ts  a r e  a ls o  k e p t  o n  f i le  in  
th e  o ff ic e .
A  su m m e r  jo b  d o in g  r e l ie f  s e l l ­
in g  fo r  th e  N a tio n a l B is c u it  c o m ­
p a n y  w a s  sn a p p ed  u p  r ig h t  a w a y ,  
a n d  it  m ig h t  b e  a  g o o d  id e a  n o t  
to  w a it  to o  lo n g  b e fo r e  g e t t in g  in  
to u c h  w ith  th o s e  r e fu g e e  C h in e se  
ta ilo r s .
WYOMING ACCIDENT KILLS 
’50 MSU MUSIC GRAD
G eo rg e  R a y  P e w  Jr ., 26, g r a d ­
u a te  o f  th e  m u s ic  sc h o o l, w a s  
k ille d  la s t  w e e k  e n d  n e a r  D u b o is , 
W yo., w h e n  th e  j e e p  in  w h ic h  h e  
w a s  r id in g  o v er tu rn ed .
H e  h a d  g o n e  w ith  a  u ra n iu m  
p r o sp e c tin g  g ro u p  to  JV hisky  
M o u n ta in  n e a r  D u b o is , w h e n  th e  
a c c id e n t  occu rred .
P e w  r e c e iv e d  h is  b a ch e lo r  o f  
m u s ic  d e g r e e  in  J u n e , 1950, a n d  
h a d  d o n e  so m e  a d v a n c e d  w o r k  in  
ed u c a tio n  o n  ca m p u s la te r . H e  
in te n d e d  to  a tten d  su m m e r  sc h o o l  
t h is  y ea r .
Com plete
Auto Servic
AT THE SIGN OF THE 
FLYING RED HO
Let Us 
‘Spring 
House Cl< 
Your Cl
A t the Map”
East Broadwa 
Mobil
> 601 E. Broadway
We Give S&H Green Stai
Processors and D istributors 
of top quality  meat 
and meat products
John R. Daily, Inc.
115-19 W. Front
5-5646 3-3411
DEAN ORR ATTENDS AACP, 
PHARMACY CONVENTIONS
D r. J a c k  E . O rr, d e a n  o f  th e  
p h a rm a c y  sc h o o l, w a s  e le c te d  to  
th e  e x e c u t iv e  c o m m itte e  o f  th e  
A m e r ic a n  A s so c ia t io n  o f  C o lle g e s  
o f  P h a r m a cy , a t  a  r e c e n t  a n n u a l  
m e e t in g  o f  th e  a ss o c ia t io n  in  
M ia m i B e a c h , F la .
D e a n  O rr d isc u sse d  a  f iv e -y e a r  
p rogram  fo r  tr a in in g  p h a rm a c is ts  
in  u n iv e r s it ie s  a n d  c o lle g e s  a n d  
p r e s e n te d  a  p a p er  p rep a red  b y  h im  
a n d  c o -a u th o r  G ord on  H . B r y a n  
o n  a n  e x p e r im e n ta l tr a in in g  p ro ­
je c t  fo r  p h a rm a c y  stu d e n ts .
D r. O rr a lso  a tte n d e d  th e  A m e r i­
ca n  P h a r m a c e u tic a l a sso c ia tio n  
m e e tin g , w h ic h  w a s  h e ld  jo in t ly  
w ith  th e  A A C P  c o n v e n tio n .
For the Best in Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
Montana’s Most Powerful 
TV Station
KGVO-TV
Channel 13; 4 p.m. to 10 p.m.
For Your Future Home, 
Plan N ow  for
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building  
127 E. Main
When the first
gasoline buggy began to chug,
Budwefser
led all beers in
sales. A n d . . .
MOSBY'S, INC.
OWNERS
S h a k e s  a n d  
B u r g e r s  a r e  B e s t  
W h e r e  t h e  
G a n g  M e e t s  . . .
BROWNIE’S IN-N-OUT
1640 W est Broadway
still leads the w o r ld ’s beers in sales 
a n d  q u a lity  because. ♦ .because it’s B udw eiser
* £ o m e t/? //jy  /n o /e  tfo /?
/p /e m i/m  fu a /r fy  
► & /d m se r q ru a /ity f
Bo s u ro  a n d  w a tc h  th o  g ro a t  n o w  TV c h a w  "D A M O N  RUNYON THEATRE” — coo  y o u r  p a p o r  f a r  llm o  a n d  s ta H a a
